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Señores miembros del Jurado calificador, de acuerdo con el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad Privada César Vallejo , presento ante ustedes La Tesis 
titulada: “Acompañamiento pedagógico directivo y desempeño docente en la 
Institución Educativa “Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco, Otuzco 2019”, elaborada 
con la finalidad de determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado” – 81028 de Otuzco,2019, elaborada para optar el 
Grado Académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia y Gestión 
Educativa. 
Esta investigación de tipo correlacional utiliza instrumentos (cuestionario) 
para la obtención de información y así poder concluir esta investigación, pues de 
esta manera se determina el grado de correlación entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco, Otuzco 2019, esta investigación 
para su mejor entendimiento, ha sido organizado en seis capítulos, los cuales se 
detallan a continuación. 
En el Capítulo I, titulado introducción, se consideran los antecedentes que 
guardan relación con el problema del acompañamiento pedagógico directivo y el 
desempeño docente. 
En el Capítulo II, titulado Método, se detallan las técnicas e instrumentos a 
utilizar en el desarrollo del proyecto de investigación las cuales nos permitieron 
darnos cuenta cómo se da la relación entre el acompañamiento pedagógico 
directivo y el desempeño docente. 
En el Capítulo III, se interpretan los Resultados obtenidos de la percepción 
de los docentes, en el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño 
docente, a través de tablas y gráficos que nos permiten agrupar y representar los 
datos obtenidos para una mejor comprensión de lo desarrollado. 
En el Capítulo IV, contiene la Discusión, en la que se comparan los 
resultados de otras investigaciones con el resultado del Acompañamiento 
pedagógico directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática 
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“Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco, Otuzco 2019, para ratificar o rechazar la 
hipótesis planteada, citando a los autores y sus posturas con la finalidad de 
sustentar el éxito del trabajo realizado con los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado” – 81028 de Otuzco. 
En el Capítulo VI, titulado Recomendaciones, se detallan las sugerencias de 
los resultados de la tesis que pueden ser aplicadas a otras instituciones educativas 
de la UGEL Otuzco y del país. 
Finalmente, en el capítulo VII, denominado Referencias Bibliográficas y 
Anexos, se da a conocer las principales fuentes para la formulación y estudio del 
informe de investigación. 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación del 
acompañamiento pedagógico directivo con el desempeño docente desde la 
percepción docente de la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco durante el año escolar 2018. 
La investigación basó su estudio desde una perspectiva cuantitativa y de 
diseño descriptivo - correlacional. Se contó con una población de 44 docentes 
seleccionados a través del muestreo no probabilístico. Se utilizaron como 
instrumentos de recolección de datos una encuesta de acompañamiento 
pedagógico directivo y una encuesta de desempeño docente, debidamente 
validados y sometidos a criterios de confiabilidad. Los datos fueron procesados 
utilizando la estadística descriptiva e inferencial. 
Como resultados, la investigación da cuenta que existe correlación moderada 
y altamente significativa entre acompañamiento pedagógico directivo y 
desempeño docente (p<0.05), además se muestra una relación positiva directa, 
cuando los puntajes de la Variable 1 se incrementan, la Variable 2 aumenta.  
situación que fue comprobada vía la utilización de la prueba Rho de Spearman. 
Se infiere que el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño 






The research launched had as a purpose to determine the relationship 
between the executive pedagogical support and the teacher performance from 
teacher’s perception of Emblematic Educational Institution “Juan Alvarado” 81028 
from Otuzco city, during the school year 2018. 
This investigation based its exploration from a quantitative perspective and of 
descriptive – correlational design. Population of 44 teachers was selected through 
non probabilistic sampling. Surveys were used as data collection instruments, the 
executive pedagogical support survey and the teacher performance survey. They 
were properly validated and subject to reliability criteria. The data was processed 
by using the descriptive and inferential statistics. 
As findings, this research indicates that a moderate correlation exists and it is 
highly significant between the executive pedagogical support and the teacher 
performance (p<0.05), In addition to, there is a positive of direct relationship, when 
the scores of variable I increase, the variable 2 increases. This condition was 
cheeked by Spearman’s Rho significance test. 
Therefore, the executive pedagogical support and the teacher performance are 
essential elements to ensure quality education. 












1.1. Realidad problemática: 
En la actualidad en diferentes países del mundo la educación está en un 
proceso de mejora continua para asegurar un mejor aprendizaje de las y 
los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades a fin acortar la 
brecha entre la Educación Básica Regular (EBR) y la Educación Superior 
especialmente en nuestro país, que para lograr cumplir con los 
Compromisos de Gestión Escolar (CGE) propuestos, se necesita del 
Liderazgo Pedagógico y el buen desempeño de los directivos en las 
instituciones educativas, priorizando la organización institucional y el 
acompañamiento pedagógico a los docentes para fortalecer su desempeño 
dentro del aula. 
En el ámbito internacional, según León (2018) el acompañamiento 
pedagógico está asociado al denominado teacher mentoring o supervisión 
y ahora más recientemente al coaching en la tradición anglosajona, que 
aparece en la escena educativa en los años ochenta. Para Little (1990), el 
teacher mentoring fue introducido por diseñadores de política educativa en 
diferentes niveles, particularmente en Estados Unidos, a fin de mitigar el 
shock que los docentes principiantes encontraban en la realidad, pero 
también como un medio para recompensar y retener a los mejores 
docentes que podían asumir ese rol. Así el mentoring se desplazó desde la 
inducción profesional hacia la formación pre-profesional en las 
universidades y centros de formación docente, para más adelante 
introducirse en los programas de formación docente en servicio. 
El contexto educativo actual a nivel nacional se presume grandes desafíos 
para los lideres educativos, que tienen una tarea primordial de asegurar 
tiempos y espacios de reflexión colectiva para fortalecer el liderazgo 
pedagógico de los docentes en actividad y que los equipos directivos 
mediante el proceso de monitoreo, acompañamiento pedagógico y 
evaluación servirá para la mejora entendida como el aprendizaje 
profesional entre docentes.  
En nuestro país, según León (2018), el acompañamiento pedagógico 
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apareció cuando el señor Idel Vexler, se desempeñaba como viceministro 
de gestión pedagógica en el Ministerio de Educación MINEDU (2004-2011), 
como una alternativa para mejorar el desempeño docente, lo que ha sido 
seleccionado por el MINEDU como una estrategia dentro del Presupuesto 
por Resultados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los 
Programas Educativos Logros de Aprendizaje (PELA) de Educación Básica 
Regular (EBR), ante la necesidad de brindar asistencia técnica a los 
docentes, para que estos mejoren su desempeño en los procesos de 
enseñanza  aprendizaje.  
En el contexto local se hace difícil el logro de aprendizajes esperados en 
nuestros estudiantes, porque ellos tienen diferentes características y 
provienen de familias de diferentes estatus sociales, algunos se preocupan 
por aprender, sin embargo, otros no muestran interés, siendo difícil lograr 
en ellos el nivel de aprendizaje deseado, por lo que es necesario que los 
docentes tienen que prepararse no solamente en el conocimiento científico, 
si no también tienen que actualizarse en pedagogía, didáctica y estrategias 
para lograr mejorar los aprendizajes de los estudiantes, preparándose a 
través de las jornadas de reflexión, trabajo colaborativo y reuniones 
colegiadas. 
La Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”–81028 de Otuzco, 
no es ajena a esta problemática y además el escaso acompañamiento y 
monitoreo por el equipo directivo a los docentes, para que cumplan con sus 
funciones es otra de las causas, que genera muchas dificultades en el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que su trabajo en 
aula se vuelve rutinario y el equipo directivo para superar esta dificultad 
plantea desarrollar el monitoreo, acompañamiento y evaluación, 
organizando comunidades profesionales de aprendizaje dentro de una 
buena convivencia escolar en la comunidad educativa. 
En este marco, el acompañamiento pedagógico, requiere una mirada más 
amplia que la habitual observación de clases centrada en la evaluación del 
desempeño docente. Acompañar no es solo una tarea de los equipos 
directivos, puede ser compartida entre docentes antes, durante y después 
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de las clases en el aula. El acompañamiento debe ser orientado por un 
instrumento que sirva de referente y mediador del proceso pedagógico para 
direccionar la mejora de la calidad del aprendizaje. 
1.2. Trabajos previos:  
1.2.1. En el ámbito internacional. 
Mairena (2015) en su trabajo de investigación “Acompañamiento 
Pedagógico y Desempeño de los Docentes Noveles en los 
Departamentos y Física y Tecnología Educativa de la Facultad de 
Idiomas” de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua), es un trabajo de investigación bajo el 
paradigma interpretativo llamado también cualitativo (Enfoque 
Cualitativo) debido a que este se centra en el estudio de los 
significados de las acciones humanas y de la vida social. El tipo de 
investigación de acuerdo a su alcance es correlacional, debido a que 
este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 
relación que exista entre dos o más conceptos o variables, siendo la 
muestra seleccionada los Departamentos de Física y Tecnología 
Educativa, con dos directores, seis coordinadores, cuatro docentes 
noveles y cuarenta estudiantes que reciben clases de los docentes 
noveles y pueden brindar información acerca del desempeño 
docente.  
Los resultados obtenidos concluyen que no se están manejando muy 
bien los contenidos en el proceso enseñanza aprendizaje, por eso 
es importante señalar que el dominio del contenido es un elemento 
esencial y previo a la labor de la enseñanza, por lo que el profesor 
necesita no sólo conocer o comprender, sino además saber también 
ejemplificar, contextualizar y aplicar los contenidos estudiados; 
además debe tener un conocimiento pedagógico de métodos de 
enseñanza aprendizaje adaptado al contexto específico de la 
materia, esto es, el conocimiento de la didáctica específica. También 
se identificó el verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar 
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procesos de evaluación con fines de mejorar su desempeño como 
docente y el logro de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 
Girón (2014) en su tesis titulada “Acompañamiento Pedagógico del 
Supervisor Educativo en el Desempeño Docente” de la Universidad 
Rafael Landívar, Facultad de Humanidades, Campus de 
Quetzaltenango de Guatemala. El estudio es de tipo descriptivo por 
que abarca todo tipo de datos científicos con el ordenamiento, 
tabulación e interpretación de éstos y es un estudio típico de las 
ciencias sociales, ya que examina sistemáticamente y analiza la 
conducta humana personal y social en condiciones naturales y en 
distintos ámbitos. La población tomada en cuenta fue un supervisor 
educativo, cinco directores de establecimientos del ciclo 
diversificado y a treintaisiete docentes de ambos sexos que 
representa el 100% de la población. Trabajo de investigación en 
donde se concluye que el acompañamiento pedagógico tiene 
incidencia en el desempeño docente debido a que a través de este 
proceso se estimula a los docentes para que desarrollen sus 
habilidades pedagógicas pero que es tarea del supervisor educativo, 
planificar capacitaciones y talleres que estén dirigidos no solo a los 
directores sino también a docentes ya que de ello se obtendrán 
mejores resultados. 
Castillo, B., Calabria, M. (2018) en su tesis titulada 
“Acompañamiento Pedagógico: Estrategia para la práctica reflexiva 
en los docentes del tercer grado de básica primaria” de la 
Universidad de la Costa CUC, Barranquilla, Colombia. Esta 
investigación es de tipo cualitativa interactiva en la modalidad de 
investigación acción orientada a la práctica educativa. La población 
para la investigación fue el cuerpo docente del grado tercero de la 
básica primaria de la Institución Educativa Departamental Euclides 
Lizarazo, cuyas características son mujeres, con más de diez años 
en la institución educativa, que tienen formación normalistas y 
licenciadas, todas vinculadas al Programa para la Excelencia 
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Docente. Los investigadores concluyen que el acompañamiento 
pedagógico realizado por docentes y dirigido a sus pares, mediados 
por la práctica reflexiva, es una buena estrategia para el 
mejoramiento de la práctica docente, vista desde la acción que se 
desarrolla en el aula, y dentro de ella. Además, el acompañamiento 
pedagógico sirve para mediar la reflexión del docente sobre su 
práctica funciona como un proceso sistemático que, partiendo de la 
observación, conlleva a reflexionar en torno a lo observado y para 
establecer estrategias que permitan mejorar el quehacer educativo. 
1.2.2. En el ámbito nacional: 
Vera, G. (2017). Con su investigación titulada Acompañamiento 
Pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas de 
primaria, red educativa N° 18, UGEL 06, Lurigancho, 2017. Estudio 
de tipo descriptivo, no experimental, diseño correlacional, trabajo 
con una población constituida por treintaicuatro docentes del nivel 
primaria de las instituciones educativas de la red N° 18. La autora 
concluye que existe una relación entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en las instituciones educativas de 
primaria, red educativa N° 18 –UGEL 06, Lurigancho, 2017. Se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho=0.670, con una sig.<0.01, 
el cual indica que existe relación positiva moderada, es decir a mayor 
acompañamiento pedagógico mayor desempeño docente. 
Campomanes, M. (2017), en su investigación titulada 
“Acompañamiento pedagógico directivo y la calidad de la práctica 
pedagógica en las instituciones educativas de la Red 13 UGEL 07 
Lima. Es un estudio tipo básico teórico sustantivo, de nivel 
descriptivo correlacional. La muestra consta de ciento dos docentes 
de la institución educativa 7037 Ariosto Matellini y la institución 
educativa 6094 Santa Rosa. La autora concluye que el desarrollo de 
un buen acompañamiento pedagógico por parte de los directores 
motiva y favorece la calidad de la práctica pedagógica docente, y por 
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ende los resultados en niveles de aprendizaje podrían experimentar 
cambios valiosos. 
Ninapayta, W. (2018), en su tesis titulada: “Acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente en instituciones educativas 
públicas, Red 03, UGEL 05 – San Juan de Lurigancho, 2018” La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
con un diseño no experimental – transversal – correlacional con dos 
variables. La población estuvo conformada por ciento veinte 
docentes y la muestra fue noventaiuno. Los resultados de la 
investigación indicaron según la correlación de Rho de Spearman, 
esta fue positiva muy fuerte entre las variables en estudio de (Rho= 
0,795); y significativa (Sig. = 0,000<0.05), por lo tanto, se concluye 
que: “Existió relación entre el acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la Red 03, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, 2018”. 
1.2.3. En el ámbito regional-local: 
Calvo, C. (2015), en su tesis titulada: “Supervisión Pedagógica y 
Desempeño Profesional Docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 2014”, 
La investigación centró su metodología dentro del paradigma 
positivista, bajo un enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no 
experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva - 
correlacional, asume este nivel en razón que establece una relación 
entre las variables; Supervisión pedagógica y el desempeño 
profesional docente. La muestra estuvo conformada por 103 
docentes que laboran en la institución educativa. La autora concluye, 
que en la medida en que se incremente la función de supervisión 
pedagógica, se incrementará el nivel de Desempeño Profesional 
Docente, siendo así la aplicación de la supervisión pedagógica 
fundamental para incrementar los niveles del desempeño profesional 
docente y así mejorar la calidad de la educación. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Acompañamiento Pedagógico. 
1.3.1.1. Definición de Acompañamiento Pedagógico. 
 El acompañamiento pedagógico es: El acto de ofrecer asesoría 
continua, es decir, el despliegue de estrategias y acciones de 
asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 
especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al 
docente y al director en temas relevantes de su práctica.” (CNE, 
2007, p. 13). 
El acompañamiento pedagógico es una forma particular de 
acercamiento a los maestros y las escuelas, como una estrategia 
formativa de los docentes en su propio ámbito de trabajo y a partir 
de su propia práctica cotidiana que revela sus necesidades 
específicas. Se da a través de una relación horizontal, de interacción 
personal y el diálogo, lo que implica disposición personal, confianza 
y compromiso. 
El acompañamiento pedagógico es el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre el docente acompañante y el docente 
acompañado, en una relación horizontal de uno a uno, utilizando un 
conjunto de estrategias y procedimientos orientados al 
perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produce a 
través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo 
en el aula, con la predisposición de crecer juntos para mejorar el 
desempeño docente. 
El acompañamiento es el recurso pedagógico para el fortalecimiento 
profesional de los docentes, se basa en el intercambio de 
experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción 
de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción, 
auténtica creando relaciones horizontales, en un ambiente de 
aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de 
la institución. Este proceso de intercambio profesional se produce a 
través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo 
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en el aula; implica poseer la capacidad para compartir y la 
disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer 
juntos. MED, (2013). 
1.3.1.2. Estrategias de Acompañamiento Pedagógico.  
El proceso de acompañamiento para su desarrollo precisa de 
estrategias que faciliten la interacción y construcción permanente de 
conocimiento. Algunas de las que favorecen un acompañamiento a 
la práctica educativa coherente y dinámica se hace mención a: 
Trabajo en red. El acompañamiento se sirve de esta estrategia para 
crear relaciones sinérgicas entre los sujetos acompañados de 
diferentes centros educativos participantes de un mismo programa o 
proyecto. A través de la red, se fortalece la comunicación, el trabajo 
conjunto, la socialización de experiencias y la resolución compartida 
de problemas relacionados con la práctica educativa.  
También se da las visitas pedagógicas. Las mismas, forman parte 
del acompañamiento presencial. Estas visitas favorecen el 
acompañamiento en contexto y la posibilidad de ofrecer 
orientaciones directas, a través del intercambio interpersonal entre 
acompañantes y acompañados. Permite la observación directa de lo 
que acontece en el aula y en el centro educativo. La comunicación 
virtual. Es una estrategia que permite el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación para el 
acompañamiento a la práctica educativa, facilita el intercambio sobre 
el estado de situación de la práctica individual e institucional con 
diversas personas a la vez.  
El Diálogo crítico. Es una estrategia que posibilita “el intercambio 
reflexivo y la confirmación de aciertos.” De igual modo, constituye 
una herramienta importante para la clarificación de situaciones 
problemáticas y el fortalecimiento de las relaciones entre 
acompañadas/os y acompañantes con una orientación crítica y 
autocrítica. Las reuniones de acompañamiento tienen como 
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propósito, la reconstrucción compartida de situaciones que ameritan 
reflexión y orientación. Estas reuniones constituyen una herramienta 
idónea, para contribuir a que acompañadas y acompañados, valoren 
críticamente lo que hacen, las motivaciones de fondo de sus 
acciones y la elaboración en equipo de nuevas formas de intervenir 
en el aula.   
1.3.1.3. Procesos del Acompañamiento Pedagógico. 
El acompañamiento pedagógico como proceso sistemático y 
permanente, es una estrategia de formación en servicio, cuyo 
propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente, el 
mismo que debe desarrollarse en un clima horizontal de confianza 
mutua entre el acompañante y acompañado. Para llevar a cabo este 
proceso pedagógico, se deberá tener en cuenta el siguiente proceso 
que señala el Protocolo para la implementación de línea de 
fortalecimiento del desempeño a docentes y directivos dirigido a los 
acompañantes de Soporte Pedagógico (2017, p. 8-9). 
Para Mellado, M. (2019) los procesos de acompañamiento 
pedagógico son: El “antes” está relacionado con el diseño de la 
clase, donde acompañante y acompañado reflexionan acerca de la 
preparación de la enseñanza. Es decir que se debe hacer una 
planificación conjunta en grupos y debe estar centrado en como 
aprenden los estudiantes y que oportunidades de aprendizaje tienen 
en el aula. El “durante” la clase, consiste en la implementación del 
diseño de la enseñanza para el aprendizaje, donde el acompañante 
asume un rol activo a través de la co-enseñanza, de manera de 
transformarse en un mediador co-responsable del desarrollo de 
habilidades, conocimientos y actitudes de los estudiantes. Pero en 
la actualidad el acompañante asume un rol de evaluador, siendo un 
espectador de la clase que tiene escaso impacto en la mejora de la 
práctica pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes. El 
“después” debería comenzar con una conversación guiada a través 
de preguntas que motiven la reflexión de la clase y permitan el 
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análisis de las evidencias de desempeño de los estudiantes según 
los objetivos del aprendizaje. Este proceso debe ser reflexivo y debe 
constituir un hábito de la práctica que facilite al docente la 
autorregulación de su desempeño. En definitiva, el acompañamiento 
pedagógico como sistema formativo, se trasforma en una estrategia 
para el desarrollo profesional docente. Esto conlleva una cultura de 
colaboración en un ambiente de confianza, altas expectativas y 
reencuentro del sentido pedagógico.  
1.3.1.4. Dimensiones del Acompañamiento Pedagógico. 
1.3.1.4.1. Dimensión Científica: Se refiere a la evolución, 
aplicación y administración de conocimientos científicos y 
tecnológicos en función del proceso educativo. Según el Marco de 
Buen Desempeño Docente, el Primer Dominio se relaciona con la 
dimensión científica, es decir la preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, que comprende la planificación del trabajo 
pedagógico a través del programa curricular, las unidades didácticas 
y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural 
e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de los 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. El docente 
antes de ingresar al aula tiene que estar preparado científicamente, 
para no improvisar las sesiones de aprendizaje con los estudiantes.  
1.3.1.4.2. Dimensión Pedagógica: Que constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber 
pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite 
apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude, asimismo, a 
una práctica específica, que es la enseñanza, que exige capacidad 
para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en 
los estudiantes para aprender y formarse. Según el Marco del Buen 
Desempeño Docente, el Segundo Dominio, se relaciona con la 
dimensión pedagógica, es decir la enseñanza para el aprendizaje de 
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los estudiantes, que comprende la conducción del proceso de 
enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 
diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente 
de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 
didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 
criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 
desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de 
enseñanza que es preciso mejorar. El docente debe tener en cuenta 
tres aspectos fundamentales: El Juicio Pedagógico; que supone 
tener criterios variados, multidisciplinarios e interculturales para 
reconocer las distintas formas de aprender e interpretar y valorar lo 
que cada estudiante demanda en cuanto a necesidades y 
posibilidades de aprendizaje. El Liderazgo Motivacional, que implica 
la capacidad de despertar el interés por aprender en grupos de 
personas heterogéneas en edad expectativas y características. Y La 
Vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos 
personales con los estudiantes. Es decir, esta dimensión es la más 
difícil para el docente, que tiene que cumplir con su práctica 
pedagógica en las instituciones educativas. 
1.3.1.4.3. Dimensión Institucional Social Comunitaria.  Se 
considera la gestión que realiza la escuela con la comunidad, para 
construir y mejorar continuamente el Proyecto Educativo 
Institucional, estableciendo relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias y otras instituciones del Estado y 
sociedad civil. Según el Marco del Buen Desempeño Docente, en el 
Tercer Dominio se considera la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. Refiere la comunicación efectiva 
con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración de los documentos de gestión, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable 
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que influya en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.   
1.3.2. Desempeño Docente. 
Cuenca, R., Montero, C., Ames, P. y Rojas, V. (2011). El desempeño 
docente es una noción que ha cobrado en los últimos años un 
importante valor en las discusiones internacionales sobre la función 
de los maestros en el éxito educativo. Ha conseguido, también, un 
lugar especial en las agendas de la investigación educativa, sea este 
desde los estudios sobre la profesión docente o desde aquellos 
vinculados a la formación y a la evaluación. Esta aparición de la 
noción de desempeño docente fue debido a los cambios 
experimentados en los discursos sobre el magisterio, a inicios de la 
década pasada.  
La categoría de desempeño docente fue incorporada en las 
discusiones educativas a inicios de los años 2000, sostenemos que 
son dos las razones principales de esta irrupción, la crisis de la 
identidad de la profesión docente y la constatación de los vacíos del 
modelo de calidad planteado por las reformas neoliberales en 
educación de la década de los 1990.  
El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 
funciones; está determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno y se ejerce en diferentes campos: 
El contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de 
aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva 
(Montenegro, 2003).Está acción reflexiva sobre la propia actuación, 
permite la retroalimentación permanente generando mejoras en la 
práctica y en consecuencia se le vincula con la calidad educativa. 
Smitter, Y. (2008). Esta dimensión del desempeño docente remite a 
la propuesta chilena consignada en el Marco de la Buena 
Enseñanza. En esta, el modelo de desempeño docente descansa 
fundamentalmente en la práctica pedagógica y didáctica dentro del 
aula. Las cuatro áreas que definen principalmente el desempeño 
docente son la preparación de la enseñanza, la creación de un 
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ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza para el 
aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades 
profesionales. 
En el Perú, en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 29944 
del año 2013, en su Art. 44° señala sobre la evaluación de 
desempeño docente, el mismo que tiene por objetivo comprobar el 
grado de desarrollo de las competencias y desempeños 
profesionales de los profesores establecidos en los dominios del 
Manual del Buen Desempeño Docente e identificar las necesidades 
de formación en servicio del profesor para brindarle el apoyo 
correspondiente para la mejora de su práctica docente. Esta norma 
pretende en gran medida que los docentes en actividad al servicio 
de todo el país, se motiven y preparen en forma permanente, para 
que vayan adquiriendo una cultura evaluativa que les permita su 
desarrollo profesional y por ende mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes.   
1.3.2.1. Dimensiones del Desempeño Docente. 
Los constantes cambios que ocurren en las sociedades, en la 
actualidad, aparecen nuevas necesidades y exigencias en los 
distintos campos del saber, se requieren nuevos conocimientos y 
habilidades en las nuevas formas de entender el desarrollo y las 
relaciones entre los seres humanos, para hacer uso del avance de 
la ciencia y la tecnología, teniendo en cuenta que el horizonte del 
conocimiento es muy amplio y que todas las profesiones deben estar 
a la vanguardia, y los docentes con mucho más razón porque son 
quienes tienen que estar al día con los nuevos conocimientos que 
exige el mundo globalizado de hoy en día. Dimensionar el 
desempeño docente tiene como propósito reconocer las 
competencias y habilidades necesarias que incidirán directamente 
sobre los aprendizajes de los estudiantes. Tomando como referencia 
el MINEDU (2012) Marco del Buen Desempeño Docente, se ha 
considerado las siguientes dimensiones: 
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1.3.2.1.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: En 
el ámbito educativo, el aprendizaje es un tema primordial para 
comprender y entender cómo se establece una buena educación. 
(Bunk, 1994). Teniendo en cuenta que desde el contexto humano 
existe una complejidad psicológica, social, cultural y personal con 
respecto a los estudiantes que el docente debe tener presente, para 
poder realizar su trabajo pedagógico a través de la elaboración de 
su programación curricular, programación anual, unidades 
didácticas, módulos y sesiones de aprendizaje. También el docente 
debe tomar mayor tiempo en la revisión de documentos e insumos 
básicos en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, así 
como indagar sobre los intereses, características y entorno de cada 
uno de ellos. Así tenemos que el aprendizaje es postulado para la 
educación y no puede ser visto de manera espontánea por el 
profesional docente. (Ortiz, 2015). Los docentes en las instituciones 
educativas tienen que manejar los procesos cognitivos, la recepción 
de la información, la observación, la interrelación de los actores 
educativos. Así como de los procesos pedagógicos: la motivación, la 
recuperación de los saberes previos, el conflicto cognitivo, la 
evaluación y la transferencia de saberes previos, el conflicto 
cognitivo, la evaluación y la transferencia de saberes. Ambos 
procesos, el pedagógico y el cognitivo, facilitarán el aprendizaje del 
estudiante. 
1.3.2.1.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El 
MINEDU, en el Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD), 
considera a esta dimensión como un dominio, que incluye a todo lo 
pasa dentro del aula de clases en lo que se refiere a enseñanza, 
teniendo en cuenta la interacción entre el docente y los estudiantes 
como principales actores educativos, dando principal énfasis a los 
contenidos disciplinares como parte fundamental del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la disciplina incluye además de contenidos, 
aptitudes y valores referidos a cualquiera de los campos de 
enseñanza, siendo cognitivos, sociales, artísticos físicos u otros. 
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El rol que cumplen los docentes es de suma importancia, porque 
tienen en sus manos la labor de que los estudiantes tomen 
conciencia y sean parte activa de su proceso de aprendizaje, 
además que se comprometan y se involucren en la construcción 
personal de sus conocimientos. El docente debe de motivar y 
orientar a los estudiantes, para que cada uno de ellos se involucren 
de forma personal con el contenido, relacionándolo con sus 
conocimientos previos, sus experiencias, sus intereses, aptitudes, 
antecedentes culturales y personales y durante el proceso de 
enseñanza el docente debe retroalimentar permanentemente el 
trabajo de sus estudiantes, asegurándose que estén 
comprendiendo, para que luego sean capaces de colocar en práctica 
lo que han aprendido en su vida cotidiana. 
1.3.2.1.3. Participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad. La relación escuela-comunidad en estos últimos 
tiempos es muy importante y esencial para el buen funcionamiento 
del proceso educativo, dentro de la institución educativa se debe 
generar espacios donde la comunidad participe activamente en las 
actividades de la escuela, para expresar e intercambiar ideas, 
planes, proyectos de apoyo a la educación, buscando el desarrollo 
integral de todos los miembros de la comunidad. La participación de 
la comunidad en la escuela tiene que ser de forma positiva para dar 
solución a los problemas y conflictos que día a día se presentan 
entre los actores educativos. Con la dimensión de la participación se 
busca que la escuela vaya hacia la comunidad y que concientice 
sobre el rol de la educación, al mismo tiempo debe de involucrarse 
en las actividades de centro educativo y viceversa de tal forma que 
se sientan parte de ella y sobre todo que ayuden solucionar las 
necesidades de esta. Además, la integración escuela-comunidad 
significa unir esfuerzos para lograr las metas y objetivos de la 
comunidad y la escuela, porque la escuela está inserta en la 
comunidad a la cual debe dar respuestas educativas para fomentar 
el desarrollo de la misma. En el MBDD, propuesto por el MINEDU, 
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para mejorar la calidad de la educación; considera que hay nuevo 
pacto escuela – comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 
procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva 
de la localidad, así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven 
oportunidades de aprendizaje en el aula y en la escuela y los 
maestros comunitarios participan de los procesos de aprendizaje. 
Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de 
aprendizajes que deben promover hoy en las escuelas, con la 
orientación de las autoridades del sector, y proponen otros que 
consideran necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada 
para lograrlos. 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación entre el acompañamiento pedagógico directivo 
y el desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”– 81028 de Otuzco? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico directivo con la 
dimensión científica desde la percepción docente de la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco?  
¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico directivo con la 
dimensión pedagógica desde la percepción docente de la 
Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de 
Otuzco?  
¿Cómo se relaciona el acompañamiento pedagógico directivo con la 
dimensión institucional social comunitaria desde la percepción 
docente de la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco?  
¿Cómo se relaciona el desempeño docente con la dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes desde la 
percepción docente de la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”-81028 de Otuzco?  
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¿Cómo se relaciona el desempeño docente con la dimensión 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes desde la 
percepción docente de la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”-81028 de Otuzco?  
¿Cómo se relaciona el desempeño docente con la dimensión 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
desde la percepción docente de la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco?  
1.5. Justificación del estudio. 
En estos últimos años el MINEDU, ha venido implementando a nivel 
nacional varios programas sobre acompañamiento pedagógico y 
actualización docente en los niveles de inicial, primaria y secundaria de 
Educación Básica Regular (EBR), con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, por lo que a través de esta investigación 
se conseguirá información importante sobre la relación que existe entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente, según la percepción 
de los profesores de la institución educativa, además se lograra saber 
cómo el equipo directivo realiza sus visitas a las aulas, en toma de 
decisiones y que estrategias aplica para mejorar el desempeño docente. 
Para la investigación se ha recopilado información de diferentes autores e 
investigadores, que, con sus definiciones y aportes, permitirán inferir y 
sacar conclusiones que nos permita ampliar nuestro conocimiento. 
Además, se espera que, con los resultados de esta investigación, otras 
instituciones educativas se beneficien, ya puede aplicarse y 
estandarizarse a cualquier contexto educativo y de esta manera puedan 
dar solución sus conflictos y/o dificultades que se presentan en las 
instituciones. Teniendo en cuenta que la relevancia de este estudio radica 
en el beneficio de toda la comunidad educativa.  
El valor práctico de la investigación, es encontrar respuestas concretas 
sobre como el acompañamiento pedagógico que influye en el desempeño 
docente en la institución educativa, a fin de que, en relación a los 
resultados obtenidos, se replantee el plan de monitoreo, acompañamiento 
y evaluación. Al mismo tiempo permitirá a los actores educativos 
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reflexionar sobre los cambios y mejoras del Currículo Nacional con la 
participación activa de todos, teniendo como gestor al equipo directivo con 
liderazgo pedagógico, capaz de motivar y comprometer a los demás en el 
trabajo educativo. 
Metodológicamente para realizar la investigación se aplicó el método 
científico y con los resultados obtenidos servirán de antecedentes para 
futuras investigaciones.  
La presente investigación va a permitir que los docentes reflexionen y 
tomen conciencia que el acompañamiento pedagógico a través de la 
aplicación de sus diferentes estrategias, va generar la mejora en sus 
desempeños como docentes, con el compromiso de directivos y docentes 
en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. 
 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis general. 
Hi= Existe correlación entre el acompañamiento pedagógico directivo 
y desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
H0= No Existe correlación entre el acompañamiento pedagógico 
directivo y desempeño docente en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
H1= Existe una correlación entre el acompañamiento pedagógico 
directivo y la preparación para el aprendizaje en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
H2= Existe una correlación entre el acompañamiento pedagógico 
directivo y la enseñanza para el aprendizaje en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
H3= Existe una correlación entre el acompañamiento pedagógico 
directivo y la participación en la gestión de la escuela en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
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H4= Existe una correlación entre el desempeño docente y la 
dimensión científica en la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”-81028 de Otuzco. 
H5= Existe una correlación entre el desempeño docente y la 
dimensión pedagógica en la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”-81028 de Otuzco. 
H6= Existe una correlación entre el desempeño docente y la 
dimensión institucional social comunitaria en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico directivo 
y la preparación para el aprendizaje en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico directivo 
y la enseñanza para el aprendizaje en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
Determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico directivo 
y la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de 
Otuzco. 
Determinar la relación entre el desempeño docente y la dimensión 
científica en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco. 
Determinar la relación entre el desempeño docente y la dimensión 
pedagógica en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco. 
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Determinar la relación entre el desempeño docente y la dimensión 
institucional social comunitaria en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Esta investigación constituyó un estudio correlacional, se trató de 
determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico Directivo (V1) 
y el Desempeño Docente (V2), en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”-81028 de Otuzco, Otuzco 2019. El diseño de estudio de la 
investigación es transversal, puesto que los datos se obtuvieron en un 




O1 (X) o (V1)  
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M = Muestra  
V1 = Observación de la variable 1  
V2 = Observación de la variable 2  







2.2. Variables, operacionalización. 
 
2.2.1. Variables. 
Variable de estudio 1. Acompañamiento pedagógico directivo. 
El acompañamiento pedagógico, es una estrategia de formación 
en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar 
la práctica pedagógica del docente con la participación de actores 





Dimensión institucional social comunitaria. 
             Variable de estudio 2. Desempeño Docente.     
Montenegro, I. (2014) afirma: “El desempeño docente se entiende 
como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado 
por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 
Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de 
aula y sobre el propio docente una acción mediante una acción 
reflexiva”. Y más adelante agrega él porque es importante medir este 
desempeño: “El desempeño se evalúa para mejorar la calidad 
educativa y calificar la profesión docente.”   
En el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD), el Minedu 
(2012) propone las siguientes dimensiones: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 
 
Cuadro N° 1. Operacionalización de la variable 1. 
Acompañamiento Pedagógico Directivo 
 

































pedagógico es una 
estrategia de forma-
ción en servicio 
centrada en la 
escuela. Su propósito 
consiste en mejorar la 
práctica pedagógica 
del docente con la 
participación de 
actores claves dentro 
del marco de los 
desafíos planteados 
por el Proyecto 
Educativo Nacional. 
(Minedu, 2014). 
Para la (V1) a la 
muestra de estudio se 
aplicó una encuesta 




directivo, cuyo puntaje 
sumaba 1, 2 y 3 puntos 
por ítem, es decir los 
encuestados que mar-
caban la respuesta 
siempre era 3 puntos, 
los que marcaban la 
respuesta a veces era 
2 puntos y los que 
marcaban la respuesta 











Gestiona la formación continua de los docentes en 





Demuestra Liderazgo en la conducción de la 
Institución Educativa. 
Orienta desde una perspectiva científica el 











Promueve y orienta a los docentes sobre los 






Genera espacios para el trabajo colegiado y 
colaborativo entre docentes. 
Monitoreo, orientación y seguimiento a el uso de 
estrategias, materiales y recursos educativos. 














Promueve el derecho a la educación, seguridad y 
salubridad. 
Gestiona en forma transparente los recursos 
financieros de la Institución Educativa. 





Cuadro N° 2. Operacionalización de la variable 2. 
Desempeño Docente. 



















Es el conjunto de 
actividades educativas 
que realiza el docente 
para facilitar el 
aprendizaje, tales 
como: 
  Estrategias 
didácticas  
 Materiales didácticos 
 Capacidades 
pedagógicas  
 Responsabilidad en 
el desempeño de sus 
funciones laborales. 
(Palomino, F. 2012). 
Para la (V2) a la muestra 
de estudio se aplicó una 
encuesta con 20 ítems, la 
misma que recogió 
información sobre 
desempeño docente, 
cuyo puntaje sumaba 1, 2 
y 3 puntos por ítem, es 
decir los encuestados 
que marcaban la 
respuesta siempre era 3 
puntos, los que 
marcaban la respuesta a 
veces era 2 puntos y los 
que marcaban la 











Preparación para el 

















Enseñanza para el 














Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares. 
 
Evalúa en forma permanente el 




Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad. 
 
Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la 






 Establece relaciones de respeto, 
colaboración con las familias y la 
comunidad.  
 
Fuente: Teorías relacionadas con el tema. 
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2.3. Población y muestra. 
 
2.3.1. Población. 
La población en la presente investigación estuvo constituida por todos 
los docentes nombrados y contratados que hacen un total de 44 de la 
Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
La característica principal de la población radica en que los docentes son 
de condición económica de media a baja y algunos viven en la misma 
provincia y otros viajan a la ciudad de Trujillo. 





Nombrado 13 17 30 68% 
Contratado 9 5 14 32% 
Total 22 22 44 100% 
Fuente: Nómina del personal docente nombrado y contratado de la 
I.E.E. “Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnicas: La técnica se ha seleccionado teniendo en cuenta lo que se quiere 
investigar, por qué, para qué, y cómo se investiga, la técnica utilizada ha sido 
la encuesta.  
El Instrumento: El instrumento es un medio auxiliar para recoger y registrar 
los datos obtenidos a través de la técnica seleccionada, para la presente 
investigación ha sido el cuestionario, se aplicó mediante un formulario, cuya 
característica es su estandarización y unidad de tanteo, se ha aplicado 
pensando en la forma cómo se van a procesar los datos en función de las 
variables que se iban a investigar y consto de 20 ítems para cada una de las 
variables de estudio, cuyos puntales oscilan entre 0 y 60 puntos 
respectivamente, puntaje que nos permitió determinar la relación entre las 
variables de estudio. 
Validación y confiabilidad del instrumento: El instrumento aplicado fue validado 
a juicio de expertos en razón de 3 jueces, quienes dieron su aprobación para 
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luego poder aplicarlo a la muestra de estudio. 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
Los datos obtenidos fueron procesados a través del empleo de los 
instrumentos indicados y por medio de las técnicas estadísticas donde se 
tabularon en cuadros estadísticos cada una de las informaciones captadas, 
con los instrumentos empleados que permitían analizar las variables 
indicadas. Así mismo se aplicaron las técnicas de correlación entre ambas 




Media Aritmética.- Es el puntaje en una distribución que corresponde a la 
suma de todos los puntajes dividida entre el número total de sujetos. 
_








 = Media Aritmética 
 = Sumatoria 
1X  = Datos de cada muestra de estudio 
N   = Muestra de Estudio 
 
Desviación Estándar.- Es una medida de variabilidad basada en los valores 

























S    =      Desviación estándar 
    = Sumatoria 
1X    = Datos de cada muestra de estudio 
 
_
X    = Media aritmética 
           N    = Muestra de estudio 
 
 














2S  = Varianza 
  = Sumatoria 
iX       = Datos de cada muestra de estudio 
 
_
X       = Media aritmética 
  N       = Muestra de estudio 
 
Coeficiente de variación: es un valor estadístico que nos permite 
determinar si un conjunto de datos son homogéneos o heterogéneos, 
dependiendo de un valor estándar: si el cv ≤ 33% indica homogeneidad en 
los datos, en cambio sí cv >33% nos indica que los datos son heterogéneos. 
Este valor relativo resulta de dividir la desviación estándar y la media, 













Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) y Shapiro-Wilk (W) de una 
muestra: Las definimos como pruebas no paramétricas de una muestra y 
son muy usadas cuando tratamos de probar si los datos en estudio provienen 
de una distribución normal, es muy importante determinar la procedencia de 
los datos para decidir que análisis podemos aplicar en la aceptación o 
rechazo de nuestras hipótesis. Es una prueba de bondad de ajuste y según 
su potencia se sugiere utilizar Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes 
(más de 35); y el test Shapiro-Wilk más potente para el contraste de 
normalidad de muestras pequeñas (menos de 35). (Naresth Malhotra 
pag.478). 
-Estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov: Valor máximo de la 
diferencia de una distribución especifica Ai y el valor equivalente de la 




-Estadístico de prueba Shapiro-Wilk: Es la Suma de diferencias 




Coeficiente de Correlación de Pearson: Es una prueba paramétrica, 
también se le conoce como la correlación producto momento, es el 
estadístico más utilizado para medir la fuerza de la asociación entre dos 
variables métricas de intervalo o de razón es decir si el interés es examinar 
si existe correlación entre dos variables cuantitativas. (Naresth Malhotra, 
pág. 539) Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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Coeficiente de Determinación: mide la proporción en una variable que esta 
explicada por la otra variable se obtiene elevando al cuadrado al coeficiente de 





Rho de Spearman: Es una prueba no paramétrica utilizada cuando tenemos datos 
no métricos es decir que no se ajustan a una distribución normal, es equivalente a 
la correlación de Pearson por darnos resultados muy cercanos a este coeficiente, 
esta medida utiliza rangos en vez de valores absolutos también varían entre -1.0 y 
+1.0; (Malhotra, N. 2008) El cálculo de este coeficiente se desarrolla utilizando los 





Interpretación del Coeficiente de Correlación de Pearson / Spearman: 
(citado en, Sampieri 2014) 
R Interpretación 
De ± 0.01 a  ± 0.19 Correlación Muy Baja 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación Baja 
De ± 0.40 a  ± 0.69 Correlación Moderada 
De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación Alta 
De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación Muy Alta 
+1 Correlación Perfecta Positiva 
-1 Correlación Perfecta Negativa 




2.6 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los criterios de 
confidencialidad, así como también se informó a los docentes sobre los 
objetivos y fines del estudio; en ese sentido los datos de la muestra como son 
los nombres y apellidos, los calificativos y otras evidencias quedan 
garantizados plenamente su confidencialidad. 
III. RESULTADOS 
Tabla 1: 
Acompañamiento Pedagógico Directivo en la Institución 




Bajo 0 0.00% 
Medio  13 29.55% 
Alto 31 70.45% 
Total 44 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas por investigador 
 
En la tabla anterior se muestra los niveles de la variable acompañamiento 
pedagógico, vemos que la mayoría se encuentra en un nivel alto 70.45%, y el 
29.55% en nivel medio. Lo mismo muestra la siguiente figura: 
 
Figura 1:  
Acompañamiento Pedagógico Directivo en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”- 81028, Otuzco 2019 


















Dimensiones del Acompañamiento Pedagógico Directivo en la Institución Educativa 







N° % N° % N° % 
Bajo 1 2.27% 1 2.27% 1 2.27% 
Medio  14 31.82% 20 45.45% 13 29.55% 
Alto 29 65.91% 23 52.27% 30 68.18% 
Total 44 100% 44 100% 44 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas por investigador 
 
En la tabla 2, se muestra los resultados obtenidos de las dimensiones del 
Acompañamiento Pedagógico Directivo en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”, podemos ver que el mayor porcentaje se encuentra en la 
dimensión institucional social comunitaria nivel alto en un 68.18%, seguido de la 
dimensión científica (65.91%) y la dimensión pedagógica (52.27%) podemos notar 
que el 2.27% es el nivel más bajo en todas las dimensiones. Lo mismo podemos 
apreciar en la siguiente figura:  
 
 
Figura 2:  
Dimensiones del Acompañamiento Pedagógico Directivo en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 81028, Otuzco 2019 
























Desempeño docente en la Institución Educativa 




Bajo 0 0.00% 
Medio  12 27.27% 
Alto 32 72.73% 
Total 44 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas por investigador 
 
En la tabla 3 se muestran los niveles de la variable Desempeño docente en la 
Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”- 81028, Otuzco 2019, 
observamos que el 72.73% se encuentra en un nivel alto, el 27.27% en un nivel 
medio, lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 
 
Figura 3:  
Desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028, Otuzco 2019 



























Dimensiones del Desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028, Otuzco 2019 
 Niveles 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad 
N° % N° % N° % 
Bajo 4 9.09% 2 4.55% 2 4.55% 
Medio  11 25.00% 4 9.09% 24 54.55% 
Alto 29 65.91% 38 86.36% 18 40.91% 
Total 44 100% 44 100% 44 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas por investigador 
En la tabla 4, se muestra los resultados obtenidos de las dimensiones del 
Desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”, 
podemos ver que el mayor porcentaje se encuentra en la dimensión Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en un nivel alto 86.36%, seguido de la 
dimensión Preparación para el aprendizaje de los estudiantes (65.91%) y por 
último la dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad (40.91%) así mismo podemos notar que el 4.55% es el nivel más bajo 
en la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y en la 
dimensión Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad . 
Lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 
Lo mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 
 
Figura 4:  
Dimensiones del Desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”- 81028, Otuzco 2019 

























Prueba de Normalidad 
Variables 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Dimensión científica 0.202 44 0.000 
Dimensión pedagógica 0.107 44 ,200 
Dimensión Institucional social 
comunitaria 
0.121 44 0.107 
Acompañamiento Pedagógico 
Directivo 
0.125 44 0.082 
Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 
0.206 44 0.000 
Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes 
0.239 44 0.000 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
0.183 44 0.001 
Desempeño Docente 0.189 44 0.000 
 
 Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 25 
 
La tabla 5 nos proporciona el estadístico de Kolmogorov Smirnov la prueba 
aplicada para analizar la normalidad de los datos y su significación asintótica (p 
valor); para lo cual planteamos las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
Decisión:  
Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
De todas las variables encontramos la significación asintótica P<0.05; solo en las 
variables dimensión pedagógica, dimensión institucional social y acompañamiento 
pedagógico directivo el valor P>0.05; basta que una de ellas no sea paramétrica 
para que no cumpla el supuesto de normalidad por lo que se sugiere trabajar con 















Coeficiente de correlación ,613 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 44 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 25 
La tabla 6, muestra la Correlación Rho de Spearman entre los resultados de las 
variables en estudio. Podemos apreciar que existe correlación moderada y 
altamente significativa entre Acompañamiento Pedagógico Directivo y el 
desempeño docente (p<0.01). Según la figura 5, se muestra una relación positiva 
y directa, cuando los puntajes del acompañamiento pedagógico se incrementan, 
el desempeño docente también aumenta. El valor 0.613 nos indica que el grado 
de correlación es moderado. La significación bilateral P<0.01, nos da evidencia 
suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
Hipótesis alterna (H1):  
Existe una correlación significativa entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y desempeño docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
 Figura 5: Relación entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 
desempeño docente 




Tabla 7  
Correlación Rho de Spearman entre el acompañamiento pedagógico directivo y 














en la gestión 
de la escuela 










,496 ,537 ,440 
Sig. 
(bilateral) 
0.001 0.000 0.003 
N 44 44 44 
 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 25 
 
La tabla 7, muestra la Correlación Rho de Spearman entre acompañamiento 
pedagógico directivo y las dimensiones del desempeño docente, se observa que 
existe una relación moderada y significativa entre en acompañamiento 
pedagógico directivo y la dimensión preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes (Rs=0.496,p<0.01), existe una relación moderada y significativa 
entre acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, (Rs=0.437,p<0.01) finalmente existe una relación 
moderada entre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión 





Tabla 8  
Correlación Rho de Spearman entre el desempeño docente y las dimensiones de 


















,570 ,476 ,680 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.001 0.000 
N 44 44 44 
 
La tabla 8, muestra la Correlación Rho de Spearman entre el desempeño 
docente y las dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico directivo, 
se observa que existe una relación moderada y significativa entre el desempeño 
docente y la dimensión científica (Rs=0.570,p<0.01)., existe una relación 
moderada directa y significativa entre el desempeño docente y la dimensión 
pedagógica (Rs=0.476,p<0.01) finalmente se encuentra una relación moderada 












Partiendo de los hallazgos obtenidos por el tratamiento de los datos tomamos 
la decisión de aceptar la hipótesis del investigador demostrando que la existe 
una correlación significativa entre el acompañamiento pedagógico directivo y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028 de Otuzco. 
Al revisar la literatura y los antecedentes podemos determinar que los 
resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Mairena (2015) 
donde aplicó también un estudio correlacional encontrando una relación baja o 
casi nula, pues enfoca que no se está manejando bien los contenidos del 
proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo mediante este estudio pudo 
identificar el verdadero fin del acompañamiento es decir pudo concluir que el 
acompañamiento tiene como objetivo brindar procesos de evaluación con el 
propósito de mejorar su desempeño como docente y de esta manera conseguir 
la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. En esto estamos de acuerdo con 
nuestro propósito de investigación.  
Así mismo podemos aceptar que en lo que no concuerda el estudio de la autora 
referido al presente, es que ella menciona que su aporte es un trabajo de 
investigación bajo el paradigma interpretativo o que tiene un enfoque cualitativo 
porque su estudio se centra en el análisis de los significados de las acciones 
humanas y de la vida social. En este no nos referimos a esa parte de 
metodología. 
Por otro Girón (2014) en su trabajo tipo descriptivo analizó la conducta humana 
personal y social en condiciones naturales en donde concluyó que el 
acompañamiento pedagógico si incide con el desempeño docente, porque 
mediante este método estimula a los profesores con el único propósito de 
desarrollar sus habilidades pedagógicas sin embargo pone énfasis en 
mencionar que es responsabilidad del supervisor educativo planificar 
capacitaciones y talleres para el personal docente y directores en general para 
así obtener mejores resultados. En lo que no coincidimos con el presente 
trabajo es que no muestra un grado de relación entre las dos variables, dado 
que solo trato de describir lo encontrado en el análisis de sus datos. Similar a 
esta investigación presentan Castillo, B., Calabria, M. (2018) pues enfocan el 
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acompañamiento pedagógico visto como una estrategia para la práctica 
reflexiva en los docentes del tercer grado de básica primaria siendo de 
naturaleza cualitativa tampoco pudo determinar el grado o fuerza de las 
variables sin embargo es muy importante destacar que el acompañamiento 
pedagógico realizado por docentes van mediados por la práctica reflexiva, esto 
nos hace reflexionar pues vemos que es una buena estrategia para el 
mejoramiento de la práctica docente siempre y cuando lo enfoquemos desde la 
acción que se desarrolla en el aula, y dentro de ella.  
Los autores con estudios públicos como Vera, G. (2017) tratan de buscar 
respuestas en las variables acompañamiento Pedagógico y desempeño 
docente y en este estudio correlacional se obtuvo un coeficiente de correlación 
Rho=0.670, con una sig.<0.01, el cual indica que existe relación positiva 
moderada muy parecido a nuestros resultados donde el rs fue de 0.613 un 
resultado bastante similar dado que ambos estudios tuvieron una conclusión 
altamente significativa pues el valor p fue menor de 0.01 en ambos casos. Y al 
decir que es directamente proporcional se puede afirmar que a mayor 
acompañamiento pedagógico mayor desempeño docente. También Ninapayta, 
(2018) utilizó las mismas variables obteniendo una correlación más Rho= 0,795 
indistintamente se puede afirmar que el estudio tiene un grado de mayor fuerza 
supuesto a que utilizó una muestra más grande, sin embargo, esto no minimiza 
nuestra investigación dado que si bien es cierto se pueden tener conclusiones 
más exactas la relación se da siempre directa y positiva en ambos.  
Campomanes, (2017), también coincide con nuestros resultados y gracias a 
esos resultados también acepta su hipótesis alterna donde menciona que el 
desarrollo de un buen acompañamiento pedagógico por parte de los directores 
motiva y favorece la calidad de la práctica pedagógica docente, y para concluir 
esta afirmación supone un estudio correlacional aceptable, directo y positivo 
pues termina aclarando que los resultados en niveles de aprendizaje podrían 
experimentar cambios valiosos.  
La investigación de Calvo (2015) muestra como la supervisión pedagógica se 
relaciona con el desempeño profesional docente, dado que la variable no 
necesariamente es acompañamiento pedagógico directivo supone un estrecho 
significado con la supervisión pues en ambas se procede a controlar el trabajo 
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del docente involucrado en el estudio. Siendo el estudio de un enfoque 
cuantitativo correlacional también se pudo determinar que, al incrementar la 
función de supervisión pedagógica, también se incrementa el nivel de 
Desempeño Profesional Docente. Este resultado nos ratifica dado que al hacer 
el análisis de los datos se pudo determinar que a medida que los puntajes del 
acompañamiento pedagógico se incrementan el desempeño docente también 
aumenta, realizando un crecimiento lineal positivo, dado que los resultados de 
la correlación rho de Spearman fueron positivos y altamente significativos, 
mostrando evidencia estadística suficiente para tomar la decisión de rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
Así, podemos deducir que este estudio ha incidido en la existencia de la 
relación entre las dos variables principales explicadas en la matriz de 
operacionalización de variables, y aseguramos que las conclusiones obtenidas 
han acertado en comparación con los diversos estudios analizados y por la gran 




















V. CONCLUSIONES  
 
  Se determinó que existe una relación moderada, directa y altamente 
significativa entre el acompañamiento pedagógico directivo y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 de 
Otuzco. (rs=0.613; p<0.05) 
 Se determinó que existe una relación moderada y directa entre el 
acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión preparación para el 
aprendizaje en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-81028 
de Otuzco. (rs=0.496; p<0.05) 
 Se determinó que existe una relación moderada y altamente significativa 
entre el acompañamiento pedagógico directivo y la dimensión enseñanza 
para el aprendizaje en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco. (rs=0.537; p<0.05) 
 Se determinó que existe una relación moderada entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y la participación en la gestión de la escuela articulada 
a la comunidad en la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco. (rs=0.440; p<0.05) 
 Existe una relación moderada y altamente significativa entre el desempeño 
docente y la dimensión científica en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. (rs=0.570; p<0.05) 
 Existe una relación moderada y altamente significativa entre el desempeño 
docente y la dimensión pedagógica en la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”-81028 de Otuzco. (rs=0.476; p<0.05) 
 Existe una relación moderada y altamente significativa entre el desempeño 
docente y la dimensión institucional social comunitaria en la Institución 







- Al Equipo Directivo de la Institución Educativa Emblemática “Juan Alvarado”-
81028 de Otuzco, tienen que elaborar, socializar y aplicar a docentes el plan 
de acompañamiento pedagógico directivo, para mejorar el desempeño 
docente y por ende el aprendizaje de los estudiantes alvaradinos. 
- Desarrollar talleres de capacitación y actualización docente sobre 
planificación, ejecución y evaluación de programaciones anuales, unidades 
didácticas, sesiones de aprendizaje, módulos y proyectos de aprendizaje, 
teniendo en cuenta las necesidades y características de los estudiantes, 
para fortalecer el trabajo pedagógico a través de acompañamiento 
pedagógico directivo.   
- Realizar reuniones colegiadas con los integrantes del equipo directivo, para 
socializar los resultados obtenidos en cada una de las áreas curriculares, 
para luego brindarle asesoría personalizada a cada uno de las y los 
docentes, con el fin de fortalecer sus capacidades en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje y de esta forma mejorar la calidad de aprendizaje 
en los estudiantes. 
- Establecer canales de coordinación entre el equipo directivo, personal 
jerárquico, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, para 
fortalecer la convivencia dentro del aula, institución educativa y comunidad, 
teniendo en cuenta que, si existe una buena convivencia, mejora el clima 
institucional y por ende mejorará la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes.   
- Al equipo directivo, para que a través del uso de diferentes estrategias 
motive a los docentes de las diferentes áreas curriculares a fin de que 
brinden facilidades a los integrantes del equipo directivo en el 
acompañamiento pedagógico al momento de realizar sus sesiones de 
aprendizaje, teniendo en cuenta que uno de los resultados de la presente 
investigación es que cuando se incrementa el puntaje en el acompañamiento 
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
DIRECTIVO 
 
Código………………………………………………………………… Fecha: …………………………………………… 
Estimado docente, la presente encuesta, es anónima, por lo tanto, se le solicita que 
responda con total sinceridad ya que su opinión permitirá conocer el nivel de 
acompañamiento pedagógico directivo en la institución educativa donde labora y así 
poder plantear alternativas de mejora. 
INSTRUCCIONES:   Marca con una x el casillero, según su criterio 
VALORACIÓN:   Nunca= 1         A veces= 2            Siempre= 3 
Nº ÍTEMS 
ESCALA 
SIEMPRE AVECES NUNCA 
3 2 1 
DIMENSIÓN CIENTÍFICA    
1 ¿Está de acuerdo que el directivo, identifique las necesidades pedagógicas de 
sus docentes? 
   
2 ¿Piensa Ud. que el directivo reconoce las fortalezas y debilidades de la práctica 
pedagógica?  
   
3 ¿Cree Ud. que el directivo  promueve espacios de reflexión y capacitación?    
4 ¿Piensa Ud. que el directivo conoce y analiza los aprendizajes fundamentales?    
5 ¿Cree Ud. que el directivo reflexiona con el equipo docente su propia 
problemática a nivel de aprendizajes? 
   
6 ¿Está de acuerdo, que los docentes deben estar informados de los nuevos 
enfoques?                                                                                                                               
   
SUB TOTAL    
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA    
7 ¿Usted considera que el directivo promueve reuniones colegiadas sobre 
programación curricular? 
   
8 ¿Piensa Ud. que el directivo reconoce la importancia de trabajar por 
competencias y capacidades? 
   
9 ¿Considera Ud. que el directivo promueve la contextualización curricular?    
10 ¿Considera Ud. que el directivo, promueve espacios de intercambio de 
experiencias exitosas entre docentes? 
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11 ¿Considera Ud. que el directivo promueve jornadas pedagógicas para el análisis 
del aprendizaje y demandas de los estudiantes? 
   
12 ¿Está de acuerdo que el directivo realice el monitoreo y acompañamiento para 
mejorar el aprendizaje? 
   
13 ¿Usted considera que el directivo propone formas  de evaluación para medir 
los aprendizajes? 
   
14 ¿Considera Ud. que el directivo motiva a las y los docentes para hacer uso de 
los resultados de evaluación? 
   
SUB TOTAL    
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL SOCIAL COMUNITARIA    
15 ¿Considera Ud. que el directivo promueve los valores fundamentales en la 
Institución Educativa? 
   
16 ¿Está de acuerdo que el directivo gestione la convivencia escolar en la 
Institución Educativa?  
   
17 ¿Piensa Ud. que el directivo, gestiona la seguridad y salubridad en la Institución 
Educativa? 
   
18 ¿Cómo considera Ud. la gestión de los recursos educativos por parte del 
directivo? 
   
19 ¿Considera Ud. que el directivo promueve el derecho a la educación de 
acuerdo a los dispositivos legales vigentes? 
   
20 ¿Cómo considera Ud. la transparencia en la  gestión de los recursos 
financieros? 
   









ENCUESTA PARA EVALUAR DESEMPEÑO DOCENTE 
Código………………………………………………………………… Fecha: …………………………………………… 
Estimado docente, la presente encuesta, es anónima, por lo tanto, se le solicita que 
responda con total sinceridad ya que su opinión permitirá conocer el nivel de 
desempeño docente en la institución educativa donde labora y así poder plantear 
alternativas de mejora. 
INSTRUCCIONES:   Marca con una x el casillero, según su criterio 




SIEMPRE AVECES NUNCA 
3 2 1 
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES    
1 ¿Conoce y comprende las características de sus estudiantes y su entorno?    
2 ¿Reconoce las características y necesidades especiales de sus estudiantes?    
3 ¿Conoce y comprende las teorías, prácticas pedagógicas y didáctica de las áreas 
que enseña? 
   
4 ¿Contextualiza para la enseñanza, respetando los estilos de aprendizaje e 
identidad de los estudiantes? 
   
5 ¿Programa oportunamente sus sesiones de aprendizaje, para logro de los 
aprendizajes previstos en los estudiantes? 
   
6 ¿Planifica en forma colegiada, garantizando la coherencia de los aprendizajes, 
que quiere lograr en los estudiantes? 
   
7 ¿Diseña la evaluación de forma sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados? 
   
SUB TOTAL    
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES    
8 ¿Construye relaciones interpersonales con y entre estudiantes basados en los 
valores fundamentales? 
   
9 ¿Valora la diversidad como oportunidad y fortaleza para el logro de los 
aprendizajes? 
   
10 ¿Organiza el aula para el trabajo pedagógico, atendiendo la diversidad?    
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11 ¿Resuelve conflictos con los estudiantes, teniendo en cuenta las normas de 
convivencia  y forma pacífica? 
   
12 ¿Desarrolla contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, rigurosa 
y comprensible para todos los estudiantes? 
   
13 ¿Utiliza recursos, tecnologías diversas, accesibles y el tiempo requerido en 
función de la sesión de aprendizaje? 
   
14 ¿Evalúa a sus estudiantes, teniendo en cuenta sus estilos y ritmos de 
aprendizaje, así como también a sus estudiantes con habilidades diferentes?  
   
SUB TOTAL    
PARTICPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 
   
15 
 
¿Comunica los resultados de la evaluación a los estudiantes, a sus familias y 
autoridades educativas sobre el logro de aprendizajes? 
   
16 ¿Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del currículo 
y de los planes de mejora continua? 
   
17 ¿Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación e 
innovación pedagógica? 
   
18 ¿Fomenta el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes? 
   
19 ¿Integra en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de 
la comunidad y de su entorno? 
   
20 ¿Comparte con las familias, autoridades locales y comunidad, los logros de su 
trabajo pedagógico? 
   
SUB TOTAL    
TOTAL 
 
   
 
ANEXO 03 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
DISEÑO : Investigación no experimental Correlacional 















directivo y el 
desempeño 
docente en los 
profesores que 
laboran en la 
Institución Educativa 
Emblemática “Juan 








































Determinar la relación que existe 
entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y el 
desempeño docente en la 
Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 




Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico 
directivo y la preparación para el 
aprendizaje laboran en la 
Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028 de Otuzco. 
  
 
Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico 
directivo y la enseñanza para el 
aprendizaje en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
Hi. Existe una correlación 
significativa entre el 
acompañamiento pedagógico 
directivo y desempeño docente en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado” – 81028 de Otuzco. 
Ho. No existe una correlación 
significativa entre el 
acompañamiento pedagógico 
directivo y desempeño docente en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado” – 81028 de Otuzco. 
 
Hipótesis Específicas: 
Existe una correlación significativa 
entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y la 
preparación para el aprendizaje en 
la Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
  
Existe una correlación significativa 
entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y la 
enseñanza para el aprendizaje en la 
Institución Educativa Emblemática 
















Variable de Estudio 2.  
Desempeño Docente. 
Preparación para el 









Enseñanza para el 









Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad. 
 
Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico 
directivo y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a 
la comunidad en la Institución 
Educativa emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
Determinar la relación entre el 
desempeño docente y la 
dimensión científica en la 
Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028 de Otuzco. 
 
Determinar la relación entre el 
desempeño docente y la 
dimensión pedagógica en la 
Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028 de Otuzco. 
 
Determinar la relación entre el 
desempeño docente y la 
dimensión institucional social 
comunitaria en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
 
Existe una correlación significativa 
entre el acompañamiento 
pedagógico directivo y la 
participación en la gestión de la 
escuela en la Institución Educativa 
Emblemática “Juan Alvarado”- 
81028 de Otuzco. 
 
Existe una correlación significativa 
entre el desempeño docente y la 
dimensión científica en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
Existe una correlación significativa 
entre el desempeño docente y la 
dimensión pedagógica en la 
Institución Educativa Emblemática 
“Juan Alvarado”- 81028 de Otuzco. 
 
Existe una correlación significativa 
entre el desempeño docente y la 
dimensión institucional social 
comunitaria en la Institución 
Educativa Emblemática “Juan 
Alvarado”- 81028 de Otuzco 
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